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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra Prensa, en clrounstanolas adrersas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. DIARI E TERUELY SU 
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E l consiliario general de la Acción 
Católica ha dirigido a los Centros de 
Acción Católica la siguiente exhor-
tación, con motivo de las próximas 
fiestas de Navidad. 
«Noche más clara que el día de 
•o l fué la del 25 de Diciembre, en 
que apareció sobre la tierra Jesucris-
to Señor nuestro. 
Mas, para confusión de los sober-
bios y pasmo de los ricos, el que 
era rey y dueño y creador de las r i -
quezas, quiso nacer en un establo, 
ser reclinado sobre pajas y tiritar de 
frío. 
Lo cual no fué obstáculo para que 
los ángeles cantaran: lOloria a Dios 
en las alturas y paz a los hombres 
de buena voluntad! 
A l recordar el gran acontecimien-
to, postrémonos en ademán fervien-
te ante la humilde cuna, ya que aun 
los olvidados de sus deberes cristia-
nos se sienten envueltos en la ale-
gría espiritual del dulcísimo recuer-
do. 
Pero los sentimientos de compun-
ción y santo gozo aue llenan el alma 
en esa noche y se ex^layat^ después 
en intimas fiestas de familia, hágan-
nos pensar, por reacción natural y 
espontánea, en los pobrecltos que| 
en Navidad no tendrán abrigo para 
calentarse, ni alimentos para aplacar 
el hambre. 
¿Será posible que la Nochebuena) 
sea para a'gauoi una de tantas no-
ches malas? 
Quienes tengamos un poco de ro-
pa que poder dar, o un pedazo de 
pan que poder repartir, no debemos 
consentirlo. 
Muchas son las iulçlatjlvas de par-
ticulares y grupos de todo orden, 
que suelen contrlbtftr i e n d n h & t loa 
fíeat.ia navideflaa con dá liv ^ y do 
nfs, ofreciendo con el o homenaje a 
Dios recién nacido; pero, In dureza 
de las actuales circunstancias, el 
paro obrero aún mify grander y la 
crudeza de la estación nos obligan 
a todos a pensar en ello y ayudar al 
ntiene íntegramente los principios basi os de la unión 
electoral de derechas en 
alivio de los menesterosos, especial-
mente en esta época del año. 
La Acción Católica, que además 
de un espíritu impregnado de la ca-
ridad de Cristo, es un organismo 
que con sus Centros de hombres, 
mujeres, jóvenes y doncellas, ofrece 
a la Iglesia un instrumento de traba-
jo eficaz, debe ofrecerse a una labor 
metódica y ordenada. 
Desde el 15 del presente al 15 de 
enero, época de solemnidades evo-
cadoras como NivHad , A ñ o Nuevo 
y Reyes, establezcamos, pues, un 
«Mes de Caridad» para ejercitarnos 
en obras de beneficencia, tan dentro 
de la Acción Católica. 
Como la Acción Católica no viene 
a estorbar actuaciones preexistentes 
ni a suplantar obras anteriores, allí 
donde existan Conferencias de San 
Vicente. Roperos u otras entidades 
parecidas, oí ézcaae a ellas para esta 
labor caritativa, Djnde no sea esto 
posible, organícese ella la doble ta-
rea de recoger mucho y repartir bien 
donativos y socorros. 
Las Juntas Diocesanas, con los 
elementos de las Uniones, pónganse 
Incondiclonalmente bajo la direc-
ción de sus respectivos prelados, 
siguiendo dócil y delicadamente las 
normas que se si vieran darles, y 
ofreciéndoles el çonsuflo le ayudar 
a su caridad misericordiosa. 
Las Juntas parroquiales ofrézcan-
se a los señores curas para llamar a 
las puertas de todos sus feligreses 
y distribuir las limosnas recogidas 
entre las familias más pobres de la 
parroquia. 
Y sea este dulce aliento de caridad 
lo qne perfume nuestros trabajos de 
1 s d'thnns <!í <s de ño que muere, 
y loa alborea del quí p oato aman 
cerá, 
Tortosa, fiesta de la lumaculaia 
Concepción. 8 de Diciembre de 1935. 
- t FELIX, obispo de Tortosa, con-
slilario general de la Acción Católi-
ca española.» 
Su presencia en el Gobierno será garantía para las justa? aspiraciones de los partidos afines 
Mantendrá su colaboración mientras dure la significación centro-derecha 
del actual Gobierno 
«La minoría agraria, presidida por 
el señor Martínez de Velasco, y con 
asistencia de veintisiete de los actua-
les diputados a Cortes, deliberó am-
pliamente sobre la actuación del' 
partido en la última crisis y la cola-
boración de aquél en el actual G o -
bierno. La minoría acordó sostener 
íntegramente el programa que sirvió 
de base a la coalición electoral de 
derechas de 1933, y en su viste, man-
tener su aspiración a la reforma 
constitucional, aunque por causas 
ajenas a su voluntad pueda sufrir un 
aplazamiento impuesto por la d i io -
lución del Parlamento. 
Respondiendo a su significación 
ideológica y como imperativo del 
deber, el partido, del mismo modo 
que el llberal*democrático y ias 
fuerzas jeglonal|tas que formaban 
parte del antiguo ¿loque ministerial, 
entró a colaborar con el Gobierno 
presidido por el señor Pórtela V a -
lladares por tratarse de un Gabine-
te de significación centro ^ derecha al 
que lleva el partido agrario intacta 
su personalidad política y económi-
ca, colaboración que mantendrá en 
tanto el Gobierno responda fielmen-
te a la significación con que se cons 
tituyó y sirva de garantía a la libre 
emisión de la voluntad nacional. 
Por ello, la minoría insiste en que 
debe darse urgente solución al gra-
ve problema triguero, y se propone 
ser, dentro vdel Gobierno, a pejiar 
de la injusticia, uo exenta de prece-
dentes, con que se la trata en esta 
ocasión, girantía de las legítimas 
aspiraciones de todos los sectores 
de las derechas españolas. 
La minoría tuvo la satisfacción de 
que su opinión h iya sido ratificada 
por numerosas representaciones de 
las fuerzas agrarias provinciales, 
que, después de la reunión de los 
parlamentarios celebraron otra,.ba-
jo la presidencia del ex ministro se-
ñor Cid . 
E l Sf ñor Royo Vlllanova salvó su 
opinión, recabando su libertad para 
si stener, en cuanto el problema es-
tatutista, al que constantemente ha 
jeadído culto en su vida pública. 
Por hallarse ausente otro de los 
diputados agrarios de la provincia 
de Ciudad Real, el señor Morato, al 
expresar su adhesión personal a los 
acuerdqs (le j la minoría. se reservó 
someterlos a Ja ratificación d e s ú s 
mandantes. 
«Después de la reunión de la mi 
noria parlamentaria se celebró otra 
importante reunión del Partido 
Agrario Español, concurriendo to-
dos los fefes provinciales y otros 
miembros de los .Comités , reunión 
qae f-é presidida por el ex mlqlstro 
señor U d , en presentación del se-
Martínez de Velasco, que tenía que 
ausentarse para ir ál ministerio. 
Don J isé Martínez de Velasco di-
jo a los concurrentes:'. 
E l st ñ >r Cid tiene toda la autori-
dad y me encuentro dignamente re-
presentado con él, así que lo que 
ustedes acuerden yo lo acepto desde 
este momento. 
E i señor Martínez de Velasco fué 
despedido con entusiasmo por los 
jefes provinciales, y seguidamente 
comenzó la reunión. 
E l señor Cid dffó que el Partido 
Agrario español quería conocer por 
boca de sus representantes provin-
ciales el ambïenèe de sur provincias 
y la opinión de los Comités con re 
iaciÓna la última 
boraclón del partido agrario en el 
Qobierno actual.' 
Invitados a expresar libremente su 
opinión todos ¡os reunidos, pidió la 
palabra el Jefe provincial de los Co-
mités agrarios de la provincia de 
Guadalajara, el cUU manifestó, en 
nombre de la los Comités referidos, 
que todos se Identificaban con el 
jefe del partido agrario, señor Mar-
tínez de Velasco, y aplaudim el pa-
triotismo con que había obrado pa-
ra evitar qué el poder fuera á parti-
dos de Izquierda, formando un Go= 
bierno centro derecha, en el cual 
encuentran próVección las afiJiracio-
ndb éatfaé aei palé,! áltf '^üe^éliò' le* 
obstáculo para que se suavicen as-
perezas' érif fe las* demás 'óf^íiírza-
clones derechistas o alianzas locales, 
donde las cfrcüñstanciás 10 aconse-
jen. 
Intervinieron con gran acierto, ex-
poniendo los problemas provincia-
les en el orden general, y especial* 
mente político sobre la última crisis, 
los representantes de las provincias 
de Càceres. Lugo, Sevilla, Albacete. 
Cuenca. Granada. Pontevedra V 
otros más, mostrando tòdOs ellos 
unanimidad absoluta y fe inquebram 
table en el jef e, tanto por su labor 
desarrollada hasta ahora, como por 
la formación del actual OobSerno. 
debiendo responder con serenidad 
los ataques que se dirigen al, parti-
do, no en los misinos tonos que em-
plean los que riós combaten, sino 
ofreciéndoles la seguridad de que 
- ^ con el Partido Agrario en este Oo-
criSis y la cola- i hlerno encontrarán siempre una pro 
tecclón leallas demás fuerzas eíinsi 
que no tienen representación guber-
namental ahora. 
E l señor .Gi l agradeció mucho a 
los reunidos las mueitras de entu-
siasmo y unanimidad que daban los 
jefes provinciales, y el señor Rodrí-
guez de Vígurl les informó de l o t 
acuerdos de la minoría parlamenta-
ria, siendo todos ellos aprobados 
unánimemente. 
El representante de 3ev|lla, señor 
Huesca, desmintió de una manera 
rotunda unos telegramas que apare-
cieron en algunos diarios 'madrile-
ños de la mañana, que asegurabas 
venir a Madrid para mostrar su dis-
conformidad con el Jef e, cuando^era 
para todo lo contrario, por estar es 
todo identificado con éi». 
PALABRAS DEL PRELADO 
Acogemos con el mayor entusiasmo y hacemos nuestra, por lo que a 
las Diócesis de Teruel y Albarracín se refiere, la hermosa iniciativa del 
consiliario general de la Acción Católica Española, excelentísimo y re-
verendísimo señor obispo de Tartos i . A udír en «ux'llo del indigente en 
obsequio a Jesú» y por ¿mor a E en es^a época del ño, conmemorativa 
de su mclmlení-o n la v z g l o s s o y h-i alld«*. j iué h m n j - de-
agrado del que quiso hacerse pobre a fin de enriquecernos a nosotrosl 
Propter vos ege ms factus est, cum esset dives, ut illius loo )la vos d iv i -
tes essetls. (2. Cor. 8 9 ) 
O ganlcese en debida forma el «Mes de la Car idad»-15 de D.clembre 
a 15 de E i e r o - ; y para que la obra d-. misericordia proyectada sea más 
eficaz y >rovcch i sa . puestas de acuerdo las juntas de «Acción Católica» 
y las diversas entidades piadosas que se dedican al socorro de los menes-
terosos y desvalidos, vean la maneta le llevar a las personas > los bóga-
les donde el espectro de la miseria ha clavado sus crueles garres, junto 
con la limosna material, el calor del afecto cristiano, bálsamo suave que 
alivia las penas de la vida. Contribuyan todos los fieles, en la medida de 
•«s fuerzas, a remediar las necesidades y penuria del prójluiO. 
Son días de júbilo los que se avecinan: que no quede un solo h Jmbre 
buena voluntad sin participar del gozo anunciado por los Angeles. 
U caridad hará el milagro inundando de aanta alegría a un mismo 
Uempo los corazones de los generosas donantes y de los que, sgradecl-
^os. reciban los aguinaldos de Pascuas. 
Nos bendecimos a cuantos cooperen al feliz éxito del «Mes de la Cari-
dad»; pero sobre todo les prometemos, en nombre de Dios, espléndida 
'«omneradón. Da securus, Deus reddet, dlrc el gran P S Ag is In (In 
Pslm. 35 ) Da en la seguridad de que Dios ha de ret ibuirte ^ í . Cristo 
Padece «qul en sus miembros; y q nen a éstos prontjj onsuelo» v bene 
ílclcs. de Cristo obtendrá la mt-rerlda reenmp* ns* Quaradiu fecístis uní 
ex hlsfratrlbus mels minlmls, mlhl fecistis, ( Utt, 24. 40): Lo que hh 1 -
t«is a uno de mis hermanos p^  q " ñicos, a mi io hlclsieia. 
Teruel, 19 de Diciembre de 1935. 
f Fray Anselmo, Obispo de Teruel 
y A . A . ue AàbwMciB 
EL SEÑOR 
D. Juan González y González 
Teniente Coronel retirado y Caballero Placa de la Orden Militar de San Hermenegildo 
Ha fallecido a ios 79 años de edad 
DesiÉ ile ü los Silos Sonólos i lo Boolóo tolo io 1 í 
IR. L IP. 
Su desconsolada esposa doña Juana Yuste; hija doña Palmira; hijos políticos, don Manuel Pardos y 
doña Natividad Nicolás; nietos, hermano, hermana política, sobrinos y demás familia, 
Al participar a sus amistades fan dolorosa pérdida, les ruegan la 
asistencia a la conducción del cadáver, que s verificará hoy, 20 a las 
cuatro de la tarde, y a los funerales que tendr n lugar en la Iglesia 
pa roquial de San Andrés, mañana, día 21, a las once y tres cuartos 
favor por el que les quedarán eternamente agradecidos 
Casa mcrtuurla: J aquí i Arnau. 16. 
Se ruf*a a ta. a^ñ .ras asistan al funeral. E l duelj ^ d ^ e en el Templo. 
i F ^ T Z A l2 V CChü ^ Sl6ulentfc81 a * • * * 0 y ^ d l - de la mañana, se.celebr.rán Misa y R ..ado en i . 1*1 i perTOqulel de San A - ores. *'*«* > K f n n o en la i¿iesla 
El Excmo. e Illmo. Obispo de Teru-1 ha concedido 50 ías de Indnlfienclas T , ^ 
lerue!. 20 Diciembre 1935 
fc*r 
A C C I O N 
P 1 A T O PFT. DIA 
Pichones rebozados 
Se sssn al horno con manteca; 
después se parten por la mitad; se 
tefeosan en huevo batido y pan ra-
l l séo ; se pasan por aceite hirviendo. 
Se sirven acompañados de una bue-
ss^iss lada. 
VIAJEROS 
UeUsron: 
De Valencia, don Manuel Remón 
j don Juan José Marqués. 
— De Daroca, don Frandaco Ta-
P i * -
— De Zaragoza, don Manuel San-
gflsta. 
— De Daroca, don Francisco Sán-
c h M . 
— De Zaragoza, don José González. 
Marcharon: 
A Valencia, nuestro apreciable 
aeigo don Miguel Belgues. 
— A Madrid, el diputado a Cortes 
4OII Vicente Iranzo. 
— A Santa Eulalia, nuestro estima 
do corresponsal en dicha población 
don Joaquín Oenés. 
— A Valencia, después de i 
unas horas entre nosotros, el 
pietsrlo don José M . ' Rlvero. 
Confirmación 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
E l próximo domingo, di» 22, nues-
tro excelentísimo seflor Obf«pt> ad-
ministrará el sacramento de la Con-
íirmaclón en la Iglesia parroquial de 
San Andrés Anóatol, de esta ciudad, 
a loa íellgreses de la expresada pa-
rroquia. 
Dicho acto empezará a las diez de 
la mañana, debiendo estar a esta 
hora todos los confirmandos en la En b o l e t í n ofidal» de la pro 
Iglesia, ya que antes de empezar la ^ 
administración del referido sacra- Pando haberse fugado de la Casa 
mento serán cerradas las puertas del . Provincial de Beneficencia de esta 
templo y permanecerán cerradas du- Población ¿ « W / " » ^ ^ 
rante todo el acto. Lóp.z. de 14 aüos de edad, natural 
Se notifica a los familiares de ,de Peraleí01-
aquellos confirmandos que hayan Se encarga su busca y capture, 
llegado al uso de razón o que «ean! 
de ser informados en le i D I P U T A C I O N 
rovincial 
repaces de ser intor ados en 
Doctrina Cristiana, que en le cete-
quesis perroquiel se da la conve-
niente instrucción todas las tardes 
sobre este sacremento; siendo obli-
gatoria dicha instrucción catequiste 
e cuantos confirmandos sean cape-
ees de recibirle. 
Ordenes generales en 
la S. I. Catedral 
- DEPORTES 
E l próximo sábado, díe 21. e les 
pro- f diez de le mafinna. nuestro excelen-
tísimo y rever indísimo seflor Obis-
po conferirá órdenes genéreles. En j 
dicho ecto recibirán h Prime Cleri-j 
cel Tonsure dos order.endos; elj 
Subdieconedo. un ordenendo; otro 
el Dieconedo y tres el Presbiteredo. j 
W f T B O L 
Para el día 22 hay seflaledos estos 
partidos: 
Primera división 
En Barcelone, tituler-Mpdtid. 
, En Senjtánder, Racing-Osesune 
En Scyllle, tltuler-Athlétic b i l -
bsüio . 
En Valencia, tituler-Betis. 
En Madrid, Athletlc-Hércules. 
En Ovieáo, tituler-Éspafloi. 
Segunda división 
Primer grupo: 
En Vigo, Celta-SporUng. 
En La Corufia. Deportlvo-Nacio-
En Avilés. Stadlum-Valledolld. 
En Zaragoza, titular-Unión. 
Segundo grupo: 
En Badalona. titular-Unión Iru-
• é t . 
En Barcelona, Júpíter-Baracal-
En Bilbao, Arenei-Sebedell. 
En San Sebestián, Donoatie-Oe-
fona. 
Tercer grupo: 
En Cádiz. Mlrandllla-Malacitano 
En^Elche, titular-Levante. 
En Valencia»'Gimnástico-MurcÍe. 
En Granada, Recreativo-Jerez. 
¿nUa segunda divisiónStermina la 
primera >uelta. 
Ayer maflena ingresaron enarcas 
provinciales. 
Por aportación forzosa: 
Bee. 7S'tO o-setas. 
Cedrillas. 339*30. 
Fortanete. 625 30. 
Mirambel, 488 00. 
Moscerdón. 258 00. 
Noguer». 155 57. 
Obón.456 07 
PledrahltB.118'94. 
Tronchón. 609 69. 
Valdecuenc8,189 80, 
Villerquemedo. 798 54. 
Por cèdules personeles: 
Formiche Bajo. 289'99, 
— Ayer maflana celebró sesión or-
dinaris le Corporación provlnciel. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Ecos taurinos De la provincia 
Calaceíte Nuestro corresponsel en Saeta Eulalia nos comunica haber asistí-
do. especialmente Invitado, e la tfen- ¿ ^ f E N T O D E A T R A C O ? 
ta de unos novillos de don Emilio , . 
Ubeda. Tuvo lugar en el corral de E1 vecJno egta locallded Beu-
don Isidro Mora. tIita Casé comunicó e le Benemérl-
Vlllalta chico, Sentos Angosto, ¿ | R e viniendo en un cemlón pro-
Constantino Hernández, Emilio So- cedente(je Barcelone el llegar al 
brevlela y Mércelo Hernández ec- k,iómetro 8 de le cerretere Madrid-
tuaron estupendemente. Terregone, pasando Gandese, dicha 
cerretere se hallebe interceptede en 
Aun cuando nede hen dicho los todo Iu ancho por una berricede 
periódicos de la Junte que celebre- levantada con p1edres. 
ron los de la «Unión» el domingo en Este vecino pudo salverla por el 
TEATRO MARIN 
TELÉFONO 206 
H O Y - Viernes Popular - H O Y 
Tarde: A las 7 Noche: lO'SO 
Steáos con un tíquet 
Estreno de le gran produdón 
dé aventuras de la af ameda U F A 
Do t i ó iiñr G i l 
Jean Muyat es el protag^niste. 
Le acompaña en el reperto la gen-
til Roslne Devean y la bellísima 
Olga Tscheckc;wa, a la que ha 
correspondido el crol» de mujer 
fatel. 
Completerá el progreme le 
emociónente películe de asunto 
americano 
El Aparecido 
Por Kent M ynafd. con su cé-
lebre caballo Tarzán 
El domingo 
Torbellinos de Sociedad 
En Espuñol; y 
i El último vals de Chopin 
De la Ufiims 
Lea usted 
A C C I O N 
I Señalamiento de pagos: 
¡ Para hacer efectivos dorante el 
presente mes lo» haberes devenga-
dos por lo» peasionis^a» del Estado. 
han sido señalados los siguientes 
días: 
t) ía 20 -Montepío militar, mon-
tepío civil, lubllados. retirados con 
arreglo a los Decretos de 1931 y sus 
cruces y Clero. 
Día 21.-Rat i redo» corriente» y 
aua cruces. 
Díe 23, 24 y 26.-HabiHtedos en 
todes sus nòmines. 
— Señelamlento de patíos: 
Doña Metía Foz. 2 366 26 n ie tas . 
Don Santiago Fermín, 21 9W2i. 
! » Gregorio Sanz. 7 531 64. 
» Ramón Eced. 1 824,17. 
> José Aguirre, 2168 76. 
» Luis Oómez, 913 87. 
» Eduardo Nuez, 10 407'06. 
» Emiliano Pérez. 2 770*41. 
» Ramón E. Oóm z 692 50. 
» José Fuertes. 311'63. 
» J >»é Sabino, 6.779 99. 
» Mariano Aguas. 646 68. 
» Angel Valero. 1.036 25. 
» Nicolás Monterde, 1 670'21. 
Sr. cajero Guardia civil, 8.641'85. 
A Y U N T A M I E N T O 
Anoche »e reunió la Junta local 
de Beneficencia pare confeccionar 
la» lista» de aquello» vecino» que 
deban disfrutar médico y farmacia 
gratuíte. 
Madrid para tratar de le resolución 
de lo» empresarios taurinos —todos 
lo» de España meno» lo» de unes 
poces piezas que aunque cuenten 
poco suponen para decidir le cues-
costedo izquierdo c o i violencle y 
ecelerendo le marcha por suponer 
existía el peligro de atreco, »1 bien 
no notó agresión algune. 
t n »u vi»te. le Guardia civil lo co-
— «- - ; r n su visca. ia vjumuia c iv i l 
t i ó n - d e no acepter contrato alguno mun!có telegráficamente el puesto 
que no reconozca terminantemente de Tarrag0pa y ia8 fuerza» de e»te 
le libre contreteción. aebemo» que punto hlderon un reconocimiento. 
»e pronuncieron criterio» dl»pare», comprobando le exi»tencle de le ba-
aunque predominó, y esí se ecordó. rr,cada y do, lmpacto» en su ca-
el de no aceptar el contreto de le» M6út re8uitando ilesos lo» ocupen-
empresas y mantener en vigor el de | jei 
la «Unión», al perecer sin trabas. 
péró tampoco »ln ceder en lo de le 
Ibr e contreteción. 
Está bien; todo meno» ceder, y 
mientras tanto deshaciéndose poco 
a poco la «Uaíón» que en un tiempo 
fué solar de lo» ganadero» prócere», 
faro directriz de la fiesta y centro de 
compenetración y buena armonía 
entre todo» los elemento» que con 
la misma »e relacionan. Ganadero» 
que desertan, otro» que venden sus 
ganadería» y otro» que tienen que 
dar a precio de carne el ganedo que 
es sobra. 
En fin, má» «sabe el loco en. su 
casa que el cuerdo en la ajena». 
Y Dios con todos. 
enta urgente 
De une casa sita en Teruel, cel[e 
Democracia n.o20, cuya planta 
baja ocupe la Compañía Singer 
de máquina» pare coser, propie-
dad de doña Lucia Leuzuele Ce ' 
fiemeche, dofle Luisa, don José y 
dofia María, se venden la» partes 
correspondientes a doña Luda y 
don José.—Pare treter, por carta 
a sus propietarios, no intermedia 
ríos, en Sevilla, calle Mendoze 
Ríos n.* 6, o en Cel le, celle Joa-
quín Costa (entes Vínculo), n.® i . 
Mañana será ampliada esta noti ' 
ele. 
Torrevelilla 
A M E N A Z A S D E M U E R T E 
Por antiguos resentimientos per-
sonales, el vecino José Manuel Mar-
tínez Foz, emenazó de muerte a sus 
convecinos Severlano y Joaquín Pe-
llicer Vallés. 
A l Ir a compróber la denuncia el 
Jocé dióse a la fuga, dejando aban-
donada une escopete cergada con 
des cartuchos, uno con bale y otro 
con perdigones. 
Aunque poco después se presentó 
y negó haberles smenezedo, quedó 
e disposición del Juzgado. 
Lagueruela 
DETENCION D E U N F U G A D O 
Sección religioso 
Sentorel de bey. - Tén3p0 
-Abstinencia sin ayuno Sanf 
Domirgo de Silos, abad, U h t t s ? * 
Z nón, Teófilo, Julio y Eugenio' 
mártires. • 
Santoral de maflane.—Témpor 
- A y u n o con abstinencia.^Sínt6*' 
Toffá», apóstol; Anestaiio y 
riño, obispos; Juen y TemístocleV 
mártires. 
C U L T O S 
Cuerente h o r a » . - S e celebrarán 
durante el me» de Diciembre en 1 
iglesia de San Juan. 
El ejercicio de la tarde emp«sar| 
e le» cuetro. 
Mise» a hore fija: 
Cetedrel.—MÍ»B», a la» nueve te-
zada; a la» nueve y tre» cuartos la 
conventual, y a les once en la cep|. 
lie de Nuestre Señora de lo» Dea. 
amparados. 
Le Merced.—Ml»a a le» ocho. 
Sen Miguel, —Misa a las siete trelo 
ta y e la» ocho. 
San Andrés.—Mlaas a la» ^ t 
y medie, ocho y ocho y media. 
Santiago.— Misas a las siete y ae 
dia y ocho. 
San Juan.—Misas a la» siete y 
media y ocho y media. 
San Pedro.—Mi»a» a la» siete y 
media y ocho. 
E l Salvador.—Misas a la» tí%U 
siete y media y ocho. 
Santa Clara.—Misa a la» »iate, 
Santa Tereaa.—Ml»a» a la» ocho, 
ocho y ocho y media. 
Vía-Çruci».-En San André», a las 
siete de le meñaña, y en San Mi-
guel, a la» siete y media. 
Anuntíe usted en ACCION 
Ha sido detenido el vecino de Bá-
dene», reclamado por el alcalde de 
dicho pueblo como fugado, Bonifa-
cio Tomá» Sorieno. 
Alloza 
R O B O D E M A C H O S 
De le cuadre que ,!en las afueras | 
del pueblo tiene Marcelino Cazulla 
Arende se han llevado dos caballe-
rías mayores. 
I Se hacen pesquisas acerca de unos 
gltsnos por creerle» autores del 
hurto.! 
P A S C U A L Y GENIS, l í 
V A L E N C I A 
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El ii i m\È\ M i 
Extranjero 
Noticias del 
Mientras en Ginebra 
se discuten las propo-
siciones de paz 
Roma.—Italia celebra hoy el 31 
día del sitio económico, con la so-
lemne entrega de los anillos de oro 
ante el monumento de los muertos 
de la Oran Querrá. 
La ciudad está engalanada y una 
gran muchedumbre se agolpa en la 
plaza de Venècia. 
Monseñor Angelo Bartolomé, obis 
po del Ejército, ha dado su bendi-
ción a los anillos de acero destina-
dos a reemplazar los de oro destina 
dos a la patria. 
La reina ha pronunciado un men-
saje, diciendo: «Que el depositar en 
el altar del héroe desconocido el ani 
lio nupcial, símbolo de nuestras pri 
meras alegrías, nos inclinamos para 
unir nuestros espíritus a los de 
nuestros muertos de la Oran Oue.-
rra, e invocamos con ellos y ante 
Dios le victoria. 
A vosotros, jóvenes de Italia, de' 
seamos el triunfo de la clvilizacíóa 
de Roma en Africa, que habéis res-
catado.» 
Termmó saludando a la bandera, 
a los oficiales y soldados, a los «ca- j 
mitas negras», a los obreros y a los 
fieles askar s, y deseando a todos fe [ 
Tices Pascuas. 
Después de marchar la reina del 
monumento de los muertos, comen 
zó el desfile en cinco columnas de 
los que iban a cambiar sus anillos 
de oro por los de acero. 
A la misma hora comenzaron ce' 
remoniaS semejantes en todas las 
ciudades de Italia. 
E L P A P A P R O P O N D R A 
U N A T R E G U A NAVIDEÑA 
Roma.-Circula el rumor de que 
el Papa tomará la iniciativa de una 
tregua para las Pascuas en el conf lie 
to italoabisinio, semejante a la que 
se concertó durante la guerra del 
Chaco en igual ocasión. 
X A CUESTION RELIGIÓ-
i SÀ E N MEJICO ; 
Nueve Y k. - Renovando 'a peti 
clón para que intervenga el G )bler' 
no americano en la cuestión religio-
sa en Méjico, los Caballeros de C o -
lón han dicho al presidente Roose-
vdt que él personalmente era res-
ponsable de la no intervención del 
G b>f»rno en h persecució i de los 
cató icos en Méjico. 
RE? NIONES PRELI ¡NARES 
Glciebra. — Lr>s ieflo-e« L-val y 
Edén ce'eb a án renoione» nnfes de 
comenzar el Conse jo de la Sociedad 
de Naciones. 
ITALIA N O P A R T I C I P A R \ 
E N L A S DELIBERACIONES 
IT 
QUjn no se ha confeccionado la 
conbinacíón de gobernadores 
Pórtela visita a Alba para tratar de la ] 
rroga de los Presupuestes 
M a d r i d . - A l recibir el jefe del G o - tenido un cambio de impresiones L O S D I P U F A D O S R A D I 
bierno señor Pórtela Valladares b examinándose detenidamente el ma 
mediodía a los periodistas les dijo pa electoral. 
que le había visitado el ministro de El señor Martínez de Velasco dijo: 
Rumania. j —La reunión se ha limitado a un 
Añadió que esfa noche devolvería cambio de impresiones, 
la visita al Nuncio de. S. S. ,) —¿Trataron ustedes el "problema 
Anunció que esta tarde visitaría de la combinación de gobernadores 
en el Congreso al presidente de les civile ? 
Cortes, señor Alba, para hablarle de De eso no hemos htblado—con 
la incidències plarteadas con moti- testó el jefe agrario, 
vo de la carta que le ha dirigido el —Hemos cambiado Impresiones 
señor G i l Robles respecto a la pró- —añadió—sobre el panorama electo 
rroga de los Presupuestos, \ ral de España. 
Se lamentó de no haber podido 
asistir a la toma de poseelón del 
nuevo director de Seguridad, pues 
hubiera aprovechado dicho acto pa-
ra hacer el merecido elpgio de la 
Policía española. 
P O R T E L A SE ENTREVIS-
; TA C O N A L B A : 
Madrid. - A la» seis y veinte el se-
ñor Pórtela Valladares llegó el Con-
—Le c o n o c í - d l j o - h a c e 24 eños greso. 
cuando fui gobernador ci" 11 de Bar- Seguidamenre pasó al despacho 
celona. puesto de prueba tanto en del presidente de las Cortes para 
aquella época como ahora. i entrevistarse con el señor Alba, 
D?jo que él siempre ha considera- A las siete salió el señor Pórtela 
do qoe la policia española es la me- del Congreso, 
jor de Europa. | Dijo que había tratado de la carta 
Es injuto no elogiar a la policía del señor G i l Robles, 
española como ella se merece. \ —He dado mi parecer ai presiden 
Q llenes han intervenido en la de- te de las Cortes—añadió—como un 
tención de los atracadores que ac-, avance, pues aun tardaremos en to-
tuaron en la plaza de la Vil la recibí- mar una resolución concreta, 
rán las recompensas a que se han ] Dijo que creía que habría de visl-
hecho acreedores. 
H'blando de otras cosas dijo que 
días pasados le visitó una comisión 
de la Junta administrativa de la Ca-
sa del Pueblo de Midr id para pedir-
le la reapertura de las sociedades 
obreras en ella domiciliadas. 
tar otra vez al señor Alba . 
E N G O B E R N A C I O N 
Madrid —Desde el Congreso, Por 
tela Valladares se dirigió a la Presi-
dencia. 
D spués marchó al Ministerio de 
- C o n t e s t é - d í j o - q u e dentro de la Gobernación, donda llegó a las 
la Ley se abrirán, no solo la Casa de la noche. 
del Pueblo sino otras sociedades de Le acompafla don Ciri lo del Río. 
la acera de enfrente. | £)jj0 qUe carecía de noticias que 
En el Ministerio de la Goberna- poder comunlcar a iog periodistas, 
ción la Ley sería igual para todos. E1 leflor Clrllo dei R1o> ai abundo 
Lo mismo que se ha autorizado la nar el Ministerio de la Goberna-
Glnebra . -La delegación italiana 
reaparición de «El Socialista» sal-
rán|los d-rrá» periódicos suspendi-
dos sin perjuicio de que, si infringen 
la Ley. pasen a los tribunales. 
Refiriéndose a la combinación de 
gobernadores civiles, dijo que a las 
nueve y media de la mañana había 
empezado a trabajar en ella inte-
rrumpiendo su labor, sobre la cual 
no ha podido volver. 
Efperaba llevarla a la firma hoy 
mismo. 
D jo que Insta la próxima sema-
no habrá Consej > de ministros. 
Añadió que tiene mucho orubajo. 
pues es preciso poner en marcha la 
nueva organización política que acá 
rrea todo cflrnblo df O H rno. 
SÉjjEBÜNgN ' O J FES 
D E G R U P O S G U B h R -
. Ñ A M E N T ALES : 
los 8 SÍ'los. 
DIMISION D E f í O V R E 
Londres —Ha dimitido el ministro 
de Relaciones exteriores, sir Sa-
muel Hoare. 
C O N T R A T A Q U E ITALIANO 
Roma,—Un comunicado ha anun-
ciado que las fuerzas italianas han 
¡levado precipitadamente hada el 
írente Norte tanques y aviones, con 
• l fin de contraatacar desesperada-
mente a los etíopes, que los han de-
notado cerca del río Taccaze. 
M a d r i d . - A IfS cinco y media de 
la tarde se reunieron los j fes de los 
grupos que están representados en 
el Gobierno con el señor Pórtela. 
As'stieron a la reunión, que se ce-
lebró en la Presidencia, los señores 
Cambó, Chapaprieta, Martínez de 
Velasco y Melquíades A varez. 
La reunión duró hista las seis V 
cuarto de la tarde. 
A l salir el jefe del Gobierno, se-
ñor Pórtela Valladares, dijo a los 
periodistas: 
—Mis compañeros darán a uste-
des la referencia de lo tra'.ado en es-
ta reunión. 
d ó n , dijo a los reporteros: 
—Hitnos hablado del asunto de 
mi departamento. 
No hemos tratado ni de goberna-
dores ni de política general. 
MANIFESTACIONES. D E A L B A 
C A L E S DIFIDENTES 
Madrid —Se dice que se han sepa-
rado del partido radical los siguien-
tes diputado?: Alfaro, Bardají, Men-
dfzábnl, Arrazola, Becerra, Barque-
ro. Pnrdo, Lnmbíes, Fontaina, Cá-
m»rn. E'-heguren, Marichau, O 'han 
do, P^Wo B'anco, Pnl«u, Cor-
dero, Salgado, Samper, Rebollar, 
Ruatarnzo, Iglesias. Cerviño, Cabe-
znelo, Lozanp, Varela, Carrascal y 
Peiré. 
Después de conocer esta lista, el 
señor Snmper aseguró que él conti-
núa donde estaba. 
P O S E S I O N D E A L -
T O S C A R G O S 
Madrid.-Esta taide tomó pose-
sión de su carg-» el director genera 
de Seguridad, capitán Santiago. 
Se la dló el señor Gardoqui. 
Este pronunció un discurso ha-
ciendo resaltar los servicios presta-
dos por la policía al detener a los 
autores del atraco al Ayuntamien-
to. 
Para sustituir al señor Santiago 
en la jefatura del Servició de Infor-
mación de Enlace del Ministerio de 
la Gobernación ha sido nombrado 
el comandante de la Guardia civil, 
don A'i-edo Escobar. 
También se han posesionado los 
subsecretarios nombrados ayer. 
A la toma de posesión del subse-
cretario de Comunicaciones asistió 
don Cirilo del Río. 
Dijo que há querido asociarse al 
acto como ministro para saludar a 
los funcionarlos de Comunlcsdones 
eminentemente republicanos. 
Añadió que mientras él regente el 
Ministerio se hacá justicia con aban 
dono de todo favoritismo. 
En la Subsecretaría de Sanidad, el 
subsecretario saliente, señor Berme 
jlllo, pidió al entrante que lleve a 
efecto el Estatuto del Seguro de En-
fermedad y la aplicación de la Ley 
de Coordinación Sanitaria. 
El señor Vil lamll ofreció hacerlo 
así. 
También se posesionaron hoy de 
Detención de un coautor del robo 
cometido en la C. de Pamplona 
B u r g o s . - E l lunes, tres guardias 
de Asalto dieron el alto, en la carre-
tera de Frauda, a un individuo que 
les infundió sospechas. 
Este intentó huir, pero los guar-
dias dispararon para Intimidarle, y 
se entregó. 
Dijo llamarse José Martínez, y oue 
se dirigía a Bilbao en busca de tra-
bajo. 
Se le ocupó una pistola. 
En la Comisaría, el detenido, te-
miendo, rin duda» ser Identliicado. 
pidió hablar con el comisario, y en 
presencia de éste dijo ser Joté Ra-
món Rodríguez Rajo, de 47 años, 
natural de Ribas del Miño (Lugo). 
Agregó que era uno de los auto 
res del robo de la Catedral de Pam-
plona. 
Obtenida la fotografía del deteni-
do y confrontada con la que publicó 
el «Boletín» de la Direcdón de Se-
guridad, comprobóse que, en efecto, 
se trataba de J 5 i é Ramón, cuya cap-
tura se interesaba. 
E l detenido dijo que el día 10 de 
Agosto se reunió en Pamplona con 
un individuo, del que sólo sabe se 
llama Ramón, que, al parecer, es el 
que la Policía busca con el apellido 
de Gainza, en casa del relojero 
Arias. 
Este les expuso un plan para ro-
bar el tesoro de la Catedral, y al día 
siguiente fué con Gainza a aserrar 
los barrotes de la ventana por don-
do entraron al día siguiente utilizan 
do una escalera que había en una 
obra próxima. 
Ya en su poder las alhajas, mar-
c harón a casa de Arias, a quien se 
las dieron, con la promesa de que 
cuando las vendiera Ies entregaría 
5 000 pesetas a cada uño . 
Ramón y José marcharon aquella 
misma noche a Venta de Baños, 
donde estuvieron tres días, y des-
pués a Palència, donde se separa 
ron al enterarse de que el robo ha-
bía sido descubierto. 
Desde aquella fecha, el detenido 
ha hecho una vida errante. La pG^ ' 
tola la compró en Palenda por 
quince pesetas. Se encuentra muy 
apesadumbrado, y dice que Arias 
; los engañó, pues sólo recibieron de • 
él veinte pesetas. 
E l detenido ha sido puusto a dis-
posición del juez de Pamplona que 
instruye sumarlo. 
C O N S E J O D E G U E R R A 
Gljón.—Se ha celebrado un Con-; 
sejo de guerra contra Severino Gar-
cía Alvarez. Emeterio García Rodrí-
guez. Faustino Mnñiz González y 
Aurelio Expósito Anza. acusados, 
como miembros de la Junta adminls 
tratlva de la Casa del Pueblo de AvI 
lés. de la preparación de los sucesos 
revolucionarlos en dicha localidad. 
El fiscal, en sus conclusiones defi-
nitivas, pide para todos reclusión 
perpetua. E l defensor, la absolu-
ción. 
Seguidamente el Tribunal se retiró 
a deliberar. 
D E T E N C I O N 
Coruña. - H a sido detenido Anto-
nio Calvo, que se confesó autor de 
los disparos de escopeta contra la 
Benemérita en Puentedeume, suce-
so que ocurrió ayer, y con motivo 
del cual fueron practicadas en dicho 
pueblo las detenciones. 
REZ M A D R I G A L 
Madrid.—El presidente de las Cor-
tes señor Alba redbió a los perio-
distas esta noche y les coc firmó la 
referencia qae de su entrevista con !su8 carg0i los nuevos directores ge 
el señor Pórtela Valladares haWa cerales de Enseñanza y de Justicia, 
dado éste. 
- Y o - a ñ a d i ó el señor A l b a - t x - U N D I S C U R S O DE P E -
ploraré ahora la opinión de los jif¿s 
de las minorías. 
Después hablando, como presl- | Madrid—En los pasillos de la Cá-S 
dente de la Comisión Reorganizado- mará el diputado Pérez Madrigal di- . 
ra del Partido Radical, de la reía- jo a loa p riodlstas que el próximo j 
clón de diputados disidentes del cl- i domingo pronunciará un discurso 
tado partido dada c la circulación, en el Teatro de la Zarzuela sobre el 
dijo: I tema «Itinerario de la quiebra y re-
— No es veraz esa lista. La mayo-j conquista de los caminos políticos», 
ría de los nombres que en ella figu- En este discurso ensalzará al «blo-
ran no tiene por qué figurar. 'que antirrevoludonaTlc», 
La minoría se ocupa de la labor y 
ya les dlíé la opmíón de cada uno. 
Refiriéndose a otros temas dijo ¡ : IZQUIERDAS ; ; 
que ha rt-clbldo una carta de don i ——— 
Julián Bestelro dimitiendo el cargo Madrid. -Parece que el señor Aza 
de vocal de la Diputación Perma- fla ha ^clbldo ya la contestación de 
nente de las Cortes. lo* «^clailatas aceptando la coí l l -
Para sustituirle actuará don Juan ,'clón electoral con la Izquierda repu-
' bllcana y proponiendo que se cons-
tituya una comisión que controle 
los preparativos de las elecciones. 
El señor Martínez Barrio dijo que 
la unión de todas las Izquierdas es 
Entiende que el frente nacional 
antlrrevolucionario debe formarse 
para conservar las esencias patrias 
aú i con el sacrificio de ios que lo 
propugnan. 
S i esto no se hace, España Irá a 
una catástrofe irremediable. 
L A O P I N I O N DEL C O N D E 
D E R O D E Z N O 
LA C O A L I C I O N DE LAS 
Lozano. 
E L T R A T A D O C O M E R -
C I A . C O N F R A N C I A 
M a d r i d . - E l señor Chapaprieta di ya un hecho. 
R. OBON SIERRA 
Garganta-narlz-oído 
Coso. 110-Telí. 46-39. Ziragoza 
Consulta en TERUEL: Los úl-
timos sábado y domingo de ca 
da mes.— Mes de Di icnbre: 
2« v29 - A R A G O N H O T E L . 
V o - a g r - g ó - t e n g o prisa, pues me jo a los perlodUtas que habla rubil- U N Q U E s a b e 
• 
voy al Corgreso para visitar al se-'.C do las ncgociacloacs comerciales 
ñor Alba. [con F.ancla, como tiácnlte previo a 
Los dcwás reunidos dijeron que ' la f rma final de! Tratado. 
hf.bíin tenido un cambio de impre-j Afirmó que la f.rma se .fectua á 
slones sobre la situación poiíilca el tábado. 
y que se volverá! a reunir mañana ! Mcñana facilitará uaa nota sobre 
vi-mes a las dnco de la tarde. Us incas generales de: Tratado, que d • echa» con.ra 
. Melquíades confirmó que habían es bem íkioso P ' E s , - ñ • ruso. 
: L O Q U E DICE : 
M i d i l d . - P í i m o de R vera ha ma 
n f stado q xc ea las próximas elec-
ció" es lu:hará el trente nacional de 
el frente asid 
Madrid. -cLaN«clón»publica una 
Interviú de uno de sus redactores 
con el conde de Rodezno sobre el 
frente electoral. 
Dice que será inútil pretender re-
alizar la unión de las derechas si en-
tre ellas se infiltran elementos revo-
lucionarios. 
UNJA N O T A D E L O S TRA-
; DICION ALISTAS : 
Madrid.—Hoy se reunió la mino-
ría tradicionalista. 
Se ha facilitado una nota en la 
que se dice que, examinada la situa-
ción y singularmente la responsabl 
lidad que ofrece el porvenir, la Co-
munión Tradicionalista robustece su 
posición doctrinal contra la revolu-
ción. 
Añade que la Comunión Tradick 
nallsta no tiene que alterar su posi-
ción doctrlaal ni sus normas de ac-
tuación para considerarse en van-
guardia de todo moviral into nacio-
nal y contrarrevolucionario, pues 
para cuanto sea base sustantiva de 
la contrarrevoludón el tradidona-
llsmo español estará donde siempre 
estuvo. 
L A ESPAÑA A N T I M A R -
I : X I S T A E N PÍE : : 
M •drld, —Con enorme entusiasmo 
Sé ha Inaugurado ^ l Congreso de 
Frente Nacional del trabajo. 
Se pronunciaron discursos pro-
pugnando ia unión de todos les tre-
bajaderts esp. fióles antlma.Xisti s 
• •x,>j 
A la avanzada edad de 79 años la? 
lledó ayer cristianamente en nues-
tra ciudad nuestro muy estimado 
convecino y amigo don Juan Gon-
zález y González, teniente coronel, 
en situación de retirado, y caballero 
Placa de la Orden Militar de San 
Hermenegildo. 
Era el finado persona distinguidí-
sima y de trato exquisito y hallába-
se unido por vínculos de parentesco 
a familias prestigiosas de esta capi-
tal, que en estos momentos reciben 
reitera os testimonios de afecto jr 
condolencia por la desgracia que 
hoy les aflige. 
Padre político de don Manuel Par 
dos y tío de los señores Año veros, 
contaba el finado y cuentan sus deu-
dos con acendradas y numerosas 
amistades, por lo cual la infausta 
noticia ha causado profundo y ge-
neral sentimiento en esta capital y 
pueblos de ia provincia. 
H j y a l a s cuatro de la tarde se 
efectuará la conducción del cadáYer 
y mañana a las once y tres cuartoi 
se celebrará el funeral por el eterno 
descanso del alma del extinto. 
No es aventurado predecir que 
ambos actos se verán muy concurri-
dos. 
A l testimoniar a los deudos del 
finado, espedalmente a su espesa, 
doña Juana Yuste .y a los señores 
Pardos-González nuestro ilacero 
pésame regimos a nuestros leetc res 
encomienden al Todopoderoso él 
alma del que fué modelo de milita-
res pundonorosos y excelente con-
vecino nuestro. 
I 
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maldits^ y su hijo Gilbert Roland k 
cuestradores del pequeño Claudio 
La feliz idea de uno de los policías que 
que el niño fuese vfl 
ineron 
asesii 
los secuestradores, evitó 
POP telífono se comunica a los señores de Malmejac el hallazgo de su híjiío sano y salvo 
Es secuestrado otro niño y encontrado en una cueva 
rTDc madrugada se recibía el s l -
geleote despacho de París: 
PBQUgÑO M A L M E J A C H A 
SIDO E N C O N T R A D O V I V O . 
AGENCIA H A B A S CQNFIR-
m V E N T U R O S A NOTICIA 
Pocòs fiilnutrts después un nuevo 
telegrama confirmaba la precedente 
•snsactonal noticia. 
151 despachn dice así: 
Marsella.—Confirmando hallazgo 
Miflo Claudio Malmcjfc. 
En estos momentos encuéntrase 
« t spachoM. Couplet, Jefe Policía 
Sstfurldad Marsella. 
En Salnt-Jean-du-Var reallzándo-
•t importante detención. 
Trátase anciana cuyus seflas coin-
ciden plenamente con las de la vieja 
fue r ap té nlfto oTof^aor Ma'melac. 
"HallazíJo ntfto detención supuesta 
••cuestradora, producido emoción 
éiorme todo Marsella. 
Mientras llegan los detalles del ha 
Oesgo. seguiremos al fuez en la re-
tbnstituclón del secuentro verlílca-
4o, como recuerdan nuestros lecto-
ftt. en el fardfn del Parque Chanot 
cvsndo cuidaba de él la niñera Geor 
gttte Parrechou. 
Recüérdese que al día siguiente de 
fe desaparición del pequeño Clau-
dio, el cochecito fué encontrado 
«^endonado frente a la casa núme-
^ 1 8 dé la calle de Pierre Pufjet. 
Justamente cerca de un pasillo que 
conduce a los sótanos de la cesa 'en 
«I caal hay un pozo. 
c Hulw» periódicos que supusieron 
«ac habría arrofado allí el nlflo lo 
vMa abominable, temerosa de ser 
dsscubierta. 
: Puede calcularse la atroz angus-
de los desyéntfcrádosf padres de 
Claadlo a quiénel la natural ansie^ 
¿4sd de conocer todos los detalles 
dd *uceso llevaba a leer minuciosa' 
•tente los periódicos. 
Se sitfuieron también pistas en 
Alx-en-Provencc y en Arles. 
La detención de un hombre sos-
fCChoao excitó la curiosidad púbH-
ca que daba por descubierto, antes 
ds tiempo, el horrendo delito. 
•f . • • , ^ 
Entre tanto, el desventurado doc-
tor Malmelac dirigía a la Prensa un 
tansvo aviso que, a la vez, repetía 
•constantemente la estación de |Ra -
dle y que decía asi: 
«El doctor Malmejac recibe a to-
dst horas numerosas citas. Desco-
nociendo las intenciones y senti-
nlcntos de los que le escriben—la 
sayor parte de los cuales no son, 
ciertamente, los secuestradores de 
•uhifo—no puede aceptar el Ir a 
sJoguna cita que no esté bien moti-
vada. 
No serán tomadas en considera-
ción esas invitaciones más que en el 
caso de que la persona interesada 
pueda facilitar la prueba de que está 
ta posesión del niño. 
Para esto tendrá que unir a la car 
ta la cadenita que llevaba al !cuello 
al niño y que servirá de señal de re-
conocimiento. 
E l doctor Malmejac se compróme 
ts formalmente a obrar confidencial 
acnta y sin segunda intención. Sólo 
le importa su hijo. 
Aquel o aquella que entregue al 
BÍto en el lugar Indicado recibirá en 
^ acto y sin discusión la suma", pro-
Llegamos, al fin, al feliz y emoclo-
detenlace del drama. 
adelantó el despacho a que 
aludlmos al principio, los esfuerzos 
dé la Policía de Mirsella, triunfaron 
plenamente: el pequeño Claudio 
Malmejec ha sido encontrado sano 
y «alvo. 
Desde hace tres días, la Policía Ve 
riflcnba 1« identidad y las ocuoaclo 
nea de todaa las mujeres de edad; 
cuyos magos corresoóndían a los 
facilitados poV cuantos conocieron 
a la vïejn raptora del niño. 
Por esta razón se presentaron dos 
Inso^ctorea. encardados de la inves-
tigación, en una casa de W alrede-
dores de Marsella, en el Bulevard de 
la Fauvette. en Beamont Sain'Ju-
llen, 
Ltamaíon a le puerta de uno de 
los departamentos'y salló a abrirles 
una vieja veatHa de negro a la que 
acomnaftfllVa un joven. 
A la vls^a de loa dos hombres hi-
cieron un movimiento de retirada 
hacia el fondo de la habitación, en 
la que, sobre una cuna, lloraba asus 
tado un niñlto. 
Cogió la vieja un bastón y lo alzó 
airada para agredir a los policías. 
Entre tinto, el joven sacó un re-
vólver y aountando con dirección al 
rilño. gritó: 
— ¡Si dá l sun paso, lo mato! 
Los dos policías se detuvieron; 
El momento era de una gravedad 
notoria. 
Aquel malvado podía cumplir su 
espantosa amenaza. 
En sus ojos se reflejaba la Ira y la 
resolución. 
Uno de los inspectores tuvo una 
¿idea feliz, que puso en práctlba rá-
pidamente . 
-Simuló que se echaba a llorar y 
èntre sollozos, admirablemente fin-
gidos, respondió al forajido: 
—iPor piedad...! iNo haga nada 
áVólño,..! No venimos a deteneros. 
Puesto que habéis cuidado del niño, 
entregárnoslo y lograremos que os 
den la prima ofrecida, ¿Por qué per-
der estúpidamente 50 OOO'fraucos...? 
E l forajido dudó. 
Aprovechado el instante de vaci-
lación, los dos inspeetsres se arro-
jaron sobre él y le desarmaron. Uno 
de ellos quedó en la habitación. E l 
otro salió a telefonear al jefe de Po-
licía, 
El jefe de Policía, Mr. Couplet, 
marchó sin perder tiempo al lugar 
indicado p o r s u subordinado, 
acompañado de varios policías. 
El joven y la vieja estaban esposa-
dos y reducidos a la impotencia. 
Fueron rápidamente transporta-
dos al despacho particular del jefe 
de Policía, a i í como el niño. 
Un aviso telefónico ponía al co-
rriente del venturoso suceso al ma-
trimonio Malmelac. 
—Doctor-le dijo el jefe de Pol i -
cía—mi felicitación. 
—¿Cómo..,? ¿E» que hay notlciasr 
—Su hijo está en mi despacho. 
En un automóvil a toda velocidad 
llegaba el profesor Malmejac que, 
anegado en lágrimas, apretaba con-
tra su corazón al pequero Claudio, 
mientras éste repetía sin cesar: «[Pa-
pá!... iPapál». 
Y allá en su casa del Paseo del 
Prado, una madre, anonadada esta 
vez por la alegría, aguardaba anhe-
lante a que le llevasen el hijo que 
creyó perdido para siempre. Rodea-
da de su familia y de amigos íntimos 
que no le han abandonado en estos 
días interminables de angustia, lan 
ró un grito indescriptible cuando 
vió entrar por la puerta a su hijo ido 
1 latiedo. 
I La venturosa1 noticia se extendió 
rápidamente por toda la ciudad. M i -
llares de personas ae colocaron ante 
el edificio de da Policía, gritando, a 
la vez, su-alegría y su cólera. 
I Y i están los dos miserables ante 
el jefe de Policial . . . 
E l hombre Gilbert Roland, declara 
ser hijo de la odiosa anciana. 
La madre, la secuestradora, es 
una mujer de 68 años. Tiene la cara 
llena de anugis y cubre a medias 
sus cabellos grites con un sombrere 
te negro exactamente igual al des-
crito por la niñera del pequeño 
Claudio. 
Nariz pronunciadamente angulo-
sa, nada le falta, incluso una gran 
verruga roja, para completar el tipo 
vulgarmente llamado ds «bruja». 
Unos ojillos grises, que miran du-
ramente, reflejan ei alma dura, cruel 
de esta vieja harpía. 
Gilbert Roland, tiene 26 años. Es 
dibujante y actualmente se encon-
traba sin trabajo. 
Estudió en la Escuela de Artes y 
Oficios, de París , 
Ante las preguntas de los policías 
madre e hijo se encerraron en un 
obstinado mutismo. Inútiles las ad-
vertencias, los consejos de los poli-
cías para que hablasen. Se limita-
ban a bajar los ojos y de vez en cuati 
do a mirarse de soslayo. 
Entonces un policía tuvo la idea 
de abrir una de las ventanas para 
que oyesen los gritos airados de la 
multitud irritada que se había con* 
gregado ante el edificio de la Policía 
y era contenida, con dificultad, por 
el servicio de orden. 
Los gritos de «l A muerte!»... «iA 
muerte!», sobresaltaron a la madre 
y al hijo, que se Imsginaron enton-
ces que los policías eran los únicos 
que podían salvarles. 
Y comenzaron a hablar. 
Poco a poco, fueron haciendo el j 
relato del secuestro del niño Clau-
dio Malmejac y de las circunstancias 
que le siguieron. 
entregar el niño? 
—Cuando oí el llamamiento paté-
tico del padre de Claudio, que ga-
rantizaba la impunidad de los se-
cuestradores, quise Ir personalmen-
te con el niño y entregárselo a su pa 
dre. Pero me detuvo el terror. Esta 
misma mañana escribí al doctor In-
cluyendo en el sobre la cadenita de! 
niño, que era lo que él pedía como 
garantía en la carta que publicaron 
los periódicos. 
E! jef de Policía, volviéndose ha-
cia la madre, le preguntó: 
-7¿ A quién se le ocurrió la Idea 
del secuestro? 
- A mí. 
- ¿ P o r qué? 
—Porque creí que era el medio de 
salir de la miseria en que vivimos. 
—¿Desde cuándo planeó usted el 
repto? 
Desde hace meses. Puf varias ve-
ces a los alrededores de la casa de 
los Malmejac, oregunté a la portera 
y a algunos vecinos. Cuando convi-
ne con mi h?jo el secuestro del nlflo, 
tuve todos los Informes precisos. 
—¿Dónde estaba su h'jo cuando 
usted se acercó a la niñera pata de* 
cirla que el doctor Malmejac estaba 
herido y que era preciso Ir ensegui-
da a casa del doctor Cremleux? 
—A pocos metros. Sentado en un 
banco del parque Chauot. Simula-
ba que lela un periódico. Cuando 
vió que la niñera me acompañaba al 
taxi, adelantó hasta llegar a casa del 
doctor Gremleux. Luego me ayudó 
a dejar el cochecito y a llevar al ni-
ño . 
Los secuestradores tuvieron, du-
rante dos años, una pequeña tinto-
rería en la xalle de Devllhers. eú 
Marsella. 
El negocio fué mal y perdieron en 
él 50.000 francos. 
Cuando abandonaron la tienda 
para instalarse en Béaumont no te-
nían ya recursos. 
ie IQÍ m m ¡i E I M 
En el articula anterior hemos da 
do noticias acerca del novístmo 
«Mapa Postal de Espafla»ique acaba 
de publicar la Dirección general de 
Correos de nucitra Patria. 
Hoy vamos a dar noticií de una 
serle cartográfica complementarla 
de dicho admirable mapa de correos 
de la nación española. 
La novísima serie ha de compren-
der 50 mapas, o sea tantos como 
provincias h^y en España. Afortu-
nadamente ya han aparecido dos 
cartas geográficas, en grandes hojas, 
con muy amplias escalas gráficas y 
numéricas, ambas acompañadas de 
dos textos útilísimos en alto grado, 
por ser complementarios, a su vez, 
de aquéllos. 
«Mapas provinciales». -Correspon 
den respectivamente los publicados 
a las provincias de Badajoz y su 
contigua, la provincia de Toledo. 
Se ha estampado primorosamente 
en colores y contienen todos los 
sig nos convenientes p ara compren-
der pronto los diversos servicios 
provinciales que pueden utilizar y 
que en efecto emplean los usuarios 
del correo. Los detalles restantes 
aparecen también respectivamente 
en dos textos de no menor mérito, 
de los cuales vamos a ocuparnos. 
«Nomenclátores». — Cada mapa 
provincial ya acompañado de un 
texto titulado «Nomenclátor pos-
tal». En esta obra de tamaño apai-
sado, se mencionan todos los ferro-
carriles con sus correspondientes 
estaciones, apeaderos y apartade-
ros poique se utilizan también para 
el correo. Además, en lista alfabéti-
tica, se mencionan todas las locali-
dades incluso las más modestas, o 
sea las ciudades, villas, aldeas, luga-
res, barrios, caseríos, casas de la-
bor, molinos, etc., como también 
las demás «entidades postales», o 
sean las residencias de familias y de1 
personas que viven en pleno despo-
blado, montes y otros sitios, es de-
cir las que tienen el llamado «correo 
particular». 
¡Los mapas provinciales van a ir 
pronto a la venta con precios muy 
económicos. 
E l cronista ha visitado al jefe del 
Negociado, que es don Enrique Cas 
tillo. Este señor, con toda amabili-
dad, nos ha explicado el funciona-
miento del servicio cartográfico pos 
tal y hemos visto el archivo. 
En cuanto los recursos lo permi-
ten se publicarán los mi pas y no-
menclátores de las provincias dé 
Madrid, Càceres, etc.. y cuando se 
termine esta labor de 50 cartas ge©» 
gráficas y textos complementarios 
$le los servicios de correos en todas 
las provincias de^a nación, se ^efun 
dirán les listas alfabéticas provin, 
dales.en un voluminoso tomo con 
el apropiado título de «Guía Oficial 
Postal de Espeña», que será í)bra 
única en su clase en nuestra patria 
y oujprutllidad huelga pondeiar. Es 
de advertir que el libro nacional ter 
dará en podeï salir a la luz. 
Auaque ai despedirnos del señor 
Caitl l lo le felicitamos, como al p^r,-
sonal que le ayuda, por su mérito, 
ría y cultural labor, creemos tam-
bién de justicia repetir aquí los pU. 
cernes más cordiales. Son plenamen 
te justicieros. 
Madrid. 1935 
Eduardo Navarro Salvador 
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Editorial-ACCION. -Teruel 
Quien habló primero fué Gilbert 
Roland. 
i — Nosotros —dijo—y sólo nosotros 
i hemos secuestrado al niño. 
Todo pasó exactamente' como lo 
ha relatado la niñera y lo han repto 
ducido los periódicos. 
Después del secuestro, después 
de la detención ante el domicilio del 
doctor Cremleux y de haber subido 
a buscarle la niñera, fuimos en taxi 
hasta el número 5 de la calle de Pie 
rre-Puget y de allí marchamos a de-
jar el cochecito en el portal de la 
casa número 18. 
Añndíó el joven que su madre y él 
llevaron ei niño a Montolivet y que 
fueron a pie al Bulebard de las Fau-
vette». 
— Fui yo—añadió - quien envió las 
dos cartas al profesor Malmejac y a 
uno de sus vecinos para pedirles el 
dinero del rescate. 
Gilbert Roland dice luego que des 
de el día siguiente, tanto su madre 
como él, se encontraron may com-
prometidos porque el niño no cesa-
ba de llorar. 
—¿Es posible—le preguntó el jefe 
de Policía —que ni usted c i su ma-
dre tuviesen ningú a remordiento de 
de lo que h bían h ch ? 
—Sí lo tavlmos. Sob/e todo cuan 
do oímos por la radio el angustiado 
• llamamiento de los padres del pc-
I queño. 
— ¿Cuidaron ustedes ai niño? 
— Si . Le dimos leche y plátanos. 
—¿Cómo no se decickiló usted a 
Apenas repuesto el público fran-
cés de las inertes emociones de es-
tos días, nn nuevo caso de secuestro 
de niño ha provocado la general In-
dignación y ha llevado al Gobierno 
francés a presentar con urgedeia al 
Parlamento una ley especial para 
castigar, con la máxima severidad, 
a los autores de esta clase d e c deli-
tos; que son una atroz afrenta a la 
civilización. 
Se trata del niño de 15 meses Luis 
Plcard, cuyos padres residen en 
Marcigny. 
E l niño vivía, circunstancial men-
te, con una tía, hermana del señor 
Plcard. 
Lo llevó al mercado de Artaix, y 
en un descuido le fué robado. 
, E l descubrimiento de este nuevo 
rapto ha sido más lápido que el del 
pequeño Claudio Malmejac. 
Una confidencia puso a la Policía 
^ sobre una pista segura. 
A las 24 horas era descubierta la 
autora del secuestro y recuperado el 
niño. 
Se trata de la viuda Borger, de 38 
años, emparentada con los esposos 
Picard. 
Tenía al niño oculto en una lóbre 
ga cueva en un monte de Melay 
A l ser detenida Id secuestradora 
el público quiso lyncharia y ia Pol i 
tía tuvo que hacer esfuerzos sobre-
humanos para impedirlo. 
E l repórter 
(De la O . del N.) 
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Aprovéchese, pues, usted también de las ventajas que 
ofrece el empleo del N I T R A T O D E C A L l O 
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